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268億円の生産額増となる。シナリオ 2─A では、282億円の生産増となる。シナリオ 3─
A では、820億円の生産増となる。シナリオ 2─B では、456億円の生産増となる。シナリ
オ 3─Bでは、5778億円の生産増となる。シナリオ 2─C では、934億円の生産増となる。


























































































万 kWである2）。合計すると住宅系は 4530万～7520万 kWとなる。以上の試算を単純に
合計することはできないが、参考として、上記の住宅系と非住宅系の試算を合計すると、
太陽光発電としての導入ポテンシャルは 1億 9530万 kW～2億 2520万 kWとなる。
　次に風力発電の導入ポテンシャルをみる。風力発電は陸上型と洋上型の二つが存在す
る。賦存量は、陸上型が 13億 kWである。洋上型に関しては試算されていない。導入ポ




設備利用率 65％ 12％ 20％
発電原価（建設費＋
ランニングコスト）


























存量は河川部が 1700万 kW、農業用水路が 32万 kWである。導入ポテンシャルは河川部
が 1400万 kW、農業用水路が 30万 kWである。合計すると 1400万 kWとなる。この調
査では既開発分（960万 kW）も含まれているので、それを控除すると導入ポテンシャル











小水力（出力 1000kW未満）に関しては、既開発地点の電力量が 126万 8665MWh、工事
中の電力量が 2万 9578MWh、未開発の電力量が 121万 8611MWhである。また、中小水
力（出力 3000kWまで）では、既開発の電力量が 4673万 583MWh、工事中の電力量が 67




導入ポテンシャル（万 kW） 1,400 19,530～22,520 190,000
発電量（億 kWh/年） 797    2,053～2,367 33,288





























































































































































































































すなわち、シナリオ （1） では 72億円の生産減が生じる。シナリオ （2） では、2兆 4012億

















部門 シナリオ 1結果 シナリオ 2結果 シナリオ 3結果
農林水産業 255 －1,823 18,817
鉱業 －571 2,448 －27,543
石炭・原油・天然ガス －4,371 －1,533,203 13,653,198
飲食料品 18 －755 6,924
繊維工業製品 －1 41 －379
衣服・その他の繊維既製品 0 －1,347 12,035
製材・木製品・家具 1,361 －5,479 62,460
パルプ・紙・板紙・加工紙 －90 －12,455 110,366
印刷・製版・製本 －541 －9,089 75,818
化学基礎製品 81 －2,397 22,213
合成樹脂 38 －1,075 9,981
化学最終製品 49 －3,012 27,387
医薬品 －21 －1,024 8,943
石油・石炭製品 110 －11,480 103,651
プラスチック製品 324 －7,781 72,723
窯業・土石製品 2,486 －4,217 62,365
鉄鋼 2,148 －36,682 349,026
非鉄金属 －168 －4,967 42,708
金属製品 3,586 －45,273 440,059
一般機械 －107 －8,975 79,107
事務用・サービス用機器 －185 －1,890 15,053
産業用電気機器 23 －1,057 9,668
その他の電気機械 91 －495 5,323
民生用電気機器 7 －64 644
通信機械・同関連機器 55 －282 3,068
電子計算機・同付属装置 －5 －68 556
電子部品 －192 －3,563 29,926
乗用車 0 0 0
その他の自動車 1 45 －396
自動車部品・同付属品 －1,026 －12,881 104,872
その他の輸送機械 －10 －162 1,348
精密機械 －10 －476 4,154
その他の製造工業製品 －176 －6,384 55,284
再生資源回収・加工処理 －11,171 －11,973 －4,003
建設 41,971 14,467 287,672
ガス・熱供給 53 －1,111 10,448
水道・廃棄物処理 －1,221 －15,231 123,934
商業 1,627 －44,043 409,607
金融・保険 －736 －125,410 1,113,019
不動産 918 －53,327 485,506
住宅賃貸料（帰属家賃） 0 0 0
運輸 －4,588 －45,418 360,162
その他の情報通信 －1,839 －56,858 489,670
情報サービス －3,596 －15,630 103,904
公務 －189 －10,008 87,523
教育・研究 2,636 －49,605 469,322
医療・保健・社会保障・介護 －195 －9,945 86,911
広告 －1,066 －12,698 102,852
物品賃貸サービス －22,262 －77,408 470,379
その他の対事業所サービス －9,782 －122,081 993,423
対個人サービス －21 －1,659 14,610
その他 －898 －47,506 415,469













































の数値は、「既開発」が平成 21年 3月 31日現在において運転中のものの集計値、「工事中」は第 4回
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